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Bolivia
[cronología mayo-agosto 2005]
M A Y O
D O M I N G O  1 Miles de personas, entre trabajadores, campesinos, estudiantes, jubilados y
docentes, marchan por el centro de la ciudad de La Paz hacia la plaza Murillo
en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. La movilización,
convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) y un conjunto de organiza-
ciones sociales, tiene por objetivo exigir al gobierno la nacionalización de los
hidrocarburos. En la ciudad de Sucre, cientos de personas se manifiestan en
reclamo de la creación de fuentes laborales y el respeto al fuero sindical. 
J U E V E S  5 La Cámara de Diputados aprueba por 59 votos a 48 las modificaciones reali-
zadas por el Senado a la ley de hidrocarburos. La misma, que consta de 14 2
artículos, fija el pago de regalías sobre la producción en un 18% más impues-
tos directos no deducibles por un 32%. En el mismo sentido, establece la prio-
ridad del estado sobre los recursos energéticos en boca de pozo y obliga a las
empresas petroleras a pasar los contratos a las actuales reglas de juego. El pre-
sidente Carlos Mesa deberá, en un plazo máximo de 10 días, vetar o promul-
gar la normativa.
Médicos y trabajadores de la salud de todo el país, convocados por la
Confederación de Trabajadores de la Salud, cumplen con la primera jornada
de un paro de 48 hs en demanda de un aumento salarial del orden del 20%
sobre su salario básico, entre otras cuestiones. 
D O M I N G O  8 Alrededor de 600 integrantes del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB )
ocupan terrenos en la comunidad Pueblos Unidos de la localidad de Los
Yuquises, departamento de Santa Cruz, y se enfrentan con campesinos allí
asentados quienes intentan resistir la toma de las propiedades. Horas más
tarde, el MSTB consolida su posición en la zona y toma como rehenes a unas
69 personas. 
L U N E S  9 En la ciudad de Santa Cruz se realiza la Asamblea Nacional del Movimiento Al
Socialismo (MAS) con la presencia del líder nacional de la organización, Evo
Morales. En la reunión, los principales dirigentes del partido firman con repre-
sentantes de diversas organizaciones sociales, entre las que se cuentan la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
( CSU TCB), el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo
(CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central de Pueblos Mojeños de Beni
(CPEMB) y el MSTB, el denominado Pacto por la Unidad. En el acto lanzan la
convocatoria a una marcha nacional hacia La Paz para el próximo lunes 16 de
mayo donde exigirán la modificación de la ley de hidrocarburos aprobada por
el Congreso el pasado jueves. 
La Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca inicia un paro de labores por
24 hs en todo el departamento para exigir la cancelación de los salarios corres-
pondientes al mes de abril, rechazar la ley de pensiones y reclamar la reposición
de los aportes realizados al Fondo Nacional de la Vivienda Solidaria (FON VIS ) .
M A R T E S  1 0 El presidente Carlos Mesa observa la ley de hidrocarburos recibida del
Congreso Nacional, por lo que la normativa retorna a la instancia parlamenta-
ria para su revisión. 
Cientos de trabajadores, entre cooperativistas mineros y docentes primarios y
universitarios, bloquean diversos puntos del departamento de Potosí en la jor-
nada de paro cívico convocada por la Central Obrera Departamental (COD )
para exigir la definitiva nacionalización de los hidrocarburos, la inmediata con-
vocatoria a la Asamblea Constituyente, y en repudio al referéndum autonómi-
co pretendido por el Comité Cívico de Santa Cruz. 
M I É R C O L E S  1 1 El Congreso Nacional rechaza las observaciones conceptuales realizadas por
el presidente Carlos Mesa a la ley de hidrocarburos por considerar que tal
figura no está contemplada en la constitución. Por tal motivo, el primer man-
datario tiene hasta el próximo martes 17 para formular observaciones concre-
tas a la normativa, caso contrario, la misma se considerará promulgada por el
poder ejecutivo.
Los dirigentes del MSTB que lideran la ocupación de unas 126 mil hectáreas
en la localidad de Los Yuquises, departamento de Santa Cruz, liberan a la tota-
lidad de los rehenes mantenidos desde el pasado domingo 8 de mayo. 
J U E V E S  1 2 Trabajadores de diversas organizaciones, afiliadas a la COD de Oruro, mar-
chan por el centro de la ciudad en rechazo a la ley de hidrocarburos aprobada
por el Congreso Nacional por considerar que la misma no recupera los recur-
sos naturales para el pueblo boliviano. 
L U N E S  1 6 Miles de personas se movilizan por distintas ciudades del país y bloquean calles
y rutas en el inicio de la jornada de protesta convocada por diversas organiza-
ciones sociales con el objetivo de modificar la ley de hidrocarburos aprobada
por el Congreso Nacional. Cientos de afiliados a la COD de La Paz arriban a la
ciudad capital para exigir al gobierno la definitiva nacionalización de los hidro-
carburos. Con la misma demanda, cientos de vecinos de la ciudad de El Alto,
integrantes de Federación de Juntas Vecinales (FEJU VE) local, y un numeroso
grupo de trabajadores convocados por la COB, marchan hacia la Ca sa
Presidencial. Luego, decenas de personas intentan ingresar a la Plaza Murillo y
son reprimidas por la policía por medio de gases lacrimógenos y balas de goma,
lo que deja un saldo de 8 heridos. Por su parte, las organizaciones firmantes del
Pacto de Unidad inician una marcha desde la localidad de Caracollo, depart a-
mento de Oruro, hacia el centro paceño, para exigir que la ley del gas incluya el
pago del 50% de regalías por parte de las empresas petroleras. 
Alrededor de 200 mineros cooperativistas bloquean, a unos 40 km de la ciu-
dad de La Paz, la carretera que une Cochabamba con el occidente del país
para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la
Asamblea Constituyente. En Potosí, cientos de cooperativistas mineros blo-
quean los accesos a la ciudad para exigir la recuperación de los recursos
naturales y la entrega de los bienes de la Corporación Minera de Bolivia
( COMIBOL). 
Integrantes de la Federación Departamental Única de Tr a b a j a d o r e s
Campesinos de La Paz y de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa inician
una huelga de hambre en demanda de la nacionalización de los hidrocar-
buros y la renuncia del presidente Carlos Mesa. 
M A R T E S  1 7 Con la firma del presidente de la Cámara de Senadores se promulga la ley de
hidrocarburos, luego de vencido el plazo para que el poder ejecutivo realice las
o b s e rvaciones pertinentes. La nueva normativa establece el pago del 18% de
regalías y el 32% en concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH ) ,
la migración obligatoria de los contratos firmados bajo la antigua ley, la recupe-
ración de los hidrocarburos en boca de pozo y la refundación de Ya c i m i e n t o s
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los dirigentes de las principales organi-
zaciones sociales del país rechazan la ley y anuncian la continuidad de las medi-
das de fuerza en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos.
M I É R C O L E S  1 8 Los mineros cooperativistas levantan los diversos bloqueos de rutas organi-
zados en los departamentos de La Paz y Potosí para exigir la nacionalización
de los hidrocarburos luego de firmar un acuerdo con el gobierno por medio
del cual este se compromete a ejecutar políticas que apunten a la reactiva-
ción del sector.
J U E V E S  1 9 Trabajadores mineros y campesinos del departamento de Potosí inician, con
una marcha por el centro de la ciudad, la primera jornada de un paro por 48
hs convocado por la COD local y la Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos Originarios de Potosí (FSU TCOP) en demanda de la definitiva
nacionalización de los hidrocarburos. 
M A R T E S  2 4 Cerca de 10 mil personas, entre campesinos de los Yungas, cocaleros de
Cochabamba, colonizadores, maestros y trabajadores mineros, se movilizan
por la ciudad de La Paz para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la
convocatoria a la Asamblea Constituyente. Al promediar la actividad, tropas
antimotines del Grupo Especial de Seguridad (GES) disparan gases lacrimóge-
nos y balas de goma y logran dispersar a los manifestantes en las puertas de
la Plaza Murillo, quienes se reagrupan en otra zona de la ciudad y continúan
con la protesta. Por su parte, afiliados a la FEJUVE de El Alto y miembros de la
Central Obrera Regional (COR) de la misma ciudad, bloquean diversas rutas
en la región del altiplano y la autopista que conduce hacia el centro de La Paz
en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos. 
M I É R C O L E S  2 5 Los trabajadores de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la
Navegación Aérea (AASANA) inician un paro por 24 hs para exigir la naciona-
lización de los hidrocarburos y el cumplimiento de un conjunto de demandas
sectoriales.
L U N E S  3 0 Vecinos de la ciudad de El Alto, convocados por la FEJUVE local, bloquean la
carretera que conduce al aeropuerto internacional para exigir que el Congreso
Nacional apruebe la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a
la Asamblea Constituyente. 
Alrededor de 1.000 maestros rurales del departamento de Oruro bloquean el
acceso a la ciudad de Caracollo en demanda de la nacionalización de los
hidrocarburos y para exigir que el gobierno cumpla con una serie de reclamos
sectoriales. Por su parte, cientos de docentes rurales del departamento de
Sucre bloquean calles en el centro de la ciudad exigiendo un aumento salarial. 
M A R T E S  3 1 Miles de personas, entre afiliados a la FEJUVE y la COR de El Alto, estudiantes
de la Universidad Pública del Alto (UPEA) y padres de familia, marchan desde
El Alto hacia La Paz y bloquean todos los accesos al centro paceño y cort a n
calles y avenidas para exigir que el Congreso Nacional apruebe la definitiva
nacionalización de los hidrocarburos. Con las mismas reivindicaciones, cientos
de personas, integrantes del Comité de Coordinación para la Nacionalización
de los Hidrocarburos y las Empresas Capitalizadas, se movilizan por la ciudad
de Oruro.
J U N I O
M I É R C O L E S  1 Miles de personas, entre maestros urbanos y rurales, integrantes de juntas
vecinales, trabajadores fabriles, estudiantes y jubilados, marchan por el centro
de la ciudad de Cochabamba hacia la plaza 14 de septiembre, en respuesta a
la convocatoria realizada por diversas organizaciones sociales, para demandar
la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la Asa m b l e a
Constituyente, la renuncia de los presidentes de ambas cámaras parlamenta-
rias, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, y el cierre del Congreso Nacional. 
Integrantes de diversos sectores, entre maestros urbanos y rurales, desocupa-
dos, trabajadores fabriles y estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón
(UMSS), se movilizan por distintas calles del centro de La Paz para confluir en
los alrededores de la Plaza Murillo en demanda de la nacionalización de los
hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Con las mismas
reivindicaciones, algunos manifestantes bloquean caminos en el departamen-
to paceño y las rutas que conducen hacia Oruro, Copacabana y Desaguadero. 
J U E V E S  2 Choferes de micros urbanos de La Paz, integrantes de la Asociación de
Tr a n s p o rte Libre (ATL) inician un paro de actividades por 24 hs para exigir la
nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la Asa m b l e a
Constituyente y mayor seguridad para circular por la ciudad. Por su parte, los
afiliados a la Federación de Choferes de La Paz inician una huelga por 48 hs
con las mismas reivindicaciones. 
D O M I N G O  5 Miles de personas, entre campesinos de los Yungas paceños, estudiantes uni-
versitarios, maestros, trabajadores de la salud, comerciantes y desocupados,
marchan por el centro de La Paz en el duodécimo día de paro departamental
para repudiar el decreto gubernamental que convoca a la realización conjunta
de la elección de delegados a la Asamblea Constituyente y al referéndum
autonómico para el próximo 16 de octubre. 
L U N E S  6 En horas de la noche, y a través de un mensaje transmitido por cadena nacio-
nal, Carlos Mesa renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. En
los argumentos señalados por el primer mandatario se destacan tanto la crisis
social y el bloqueo nacional de caminos como la imposibilidad de alcanzar
acuerdos con los diversos bloques parlamentarios y las presiones sostenidas
por las organizaciones cívicas del departamento de Santa Cruz en torno a la
demanda de autonomía regional. En las próximas horas, el Congreso Nacional
deberá aprobar o rechazar la renuncia y nombrar a un nuevo presidente de la
República. Representantes de diversos sectores sociales exigen la renuncia de
los presidentes de ambas cámaras parlamentarias y la designación del presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia como primer mandatario.
Miles de personas, entre campesinos, mineros, maestros urbanos y rurales,
estudiantes de la UPEA y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), tra-
bajadores de la COR y vecinos de la FEJUVE de El Alto, marchan por el centro
de La Paz para exigir la nacionalización de los hidrocarburos. Al promediar la
movilización, se producen enfrentamientos con comerciantes y las fachadas
de la Corte Superior de Justicia, de la Casa de la Cultura y del Hotel Presidente
resultan apedreadas. En las primeras horas de la tarde, los manifestantes rea-
lizan un cabildo abierto en la plaza Murillo en donde el principal dirigente de
la FEJU VE alteña, Abel Mamani, ex p r e sa su repudio a la renuncia de Ca r l o s
Mesa y a la posible sucesión presidencial a favor de Hormando Vaca Díez, pre-
sidente del Senado. Al terminar el acto, un grupo de manifestantes intenta
traspasar las vallas policiales y es reprimido con gases lacrimógenos, mientras
que un total de 26 personas acusadas de dañar propiedad privada resultan
detenidas por la Policía Técnica Judicial (PTJ). 
M A R T E S  7 Miles de personas, entre mineros cooperativistas, campesinos de diversas pro-
vincias del departamento de La Paz, estudiantes de la UMSA, maestros rurales
y miembros de la FEJUVE de El Alto, marchan por el centro de la ciudad y ocu-
pan la plaza Murillo para exigir la nacionalización de los hidrocarburos, la con-
vocatoria a la Asamblea Constituyente y rechazar la sucesión constitucional a
favor tanto del presidente del Senado como del de la Cámara de Diputados.
Ante el intento de los manifestantes de traspasar las vallas policiales que res-
guardan la Casa de Gobierno, agentes del GES disparan gases lacrimógenos y
despejan la zona. Como resultado de la represión, son detenidas 54 personas
mientras que otras 12 resultan heridas. Con las mismas reivindicaciones, diver-
sas movilizaciones se realizan en las ciudades de Oruro, Cochabamba, Sucre,
Potosí y Santa Cruz. 
J U E V E S  9 En horas de la noche y con el apoyo de las bancadas del MAS, el Movimiento
Indígena Pachakuti (MIP), Nueva Fuerza Republicana (NFR) y una fracción del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del Movimiento de Izquierda
R evolucionario (MIR), Eduardo Rodríguez Ve l tzé es ungido como tercer presi-
dente del actual período constitucional. El flamante primer mandatario ex p r e sa
que su principal objetivo es lograr un acuerdo nacional que permita, a cort o
plazo, convocar a elecciones presidenciales. Por la tarde, integrantes de diver-
sas organizaciones sociales realizan manifestaciones en los alrededores del
recinto legislativo en repudio a los representantes de los partidos tradicionales.
Las movilizaciones son reprimidas por efectivos policiales, lo que causa la
m u e rte de un trabajador minero. 
V I E R N E S  1 0 Diversas organizaciones sociales, entre maestros urbanos y rurales, trabajado-
res de la salud, campesinos y mineros, anuncian una tregua en las medidas de
presión luego de la asunción de Eduardo Rodríguez Veltzé como primer man-
datario. De esta manera se levantan la mayoría de los bloqueos de rutas y
caminos del país, a excepción de los de la región del altiplano, la ciudad de El
Alto y los Yungas paceños. Por su parte, los líderes de la FEJUVE y la COR de
El Alto, así como de la COB, manifiestan su decisión de mantener las medidas
de presión hasta que las conquistas se hagan efectivas.
D O M I N G O  1 2 El presidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, se reúne en la ciudad de El Alto con
los dirigentes de la COR y FEJU VE locales. El primer mandatario ex p r e sa la
necesidad de alcanzar acuerdos que permitan realizar las elecciones naciona-
les a fin del presente año. Los líderes sociales anuncian la suspensión de las
medidas de fuerza mantenidas durante 3 semanas a condición de que se con-
formen diversas comisiones multilaterales en las que se presenten y resuelvan
las demandas de la población.
M A R T E S  1 4 Representantes de la Confederación de Maestros Rurales y de la Confederación
de Maestros Urbanos anuncian la suspensión de la huelga indefinida y de las
movilizaciones en torno a la nacionalización de los hidrocarburos que mantie-
nen desde el pasado 16 de mayo. Los dirigentes gremiales ex p r e san que no se
reanudarán las clases hasta que no se abone el sueldo correspondiente al mes
de mayo y el bono institucional.
S Á B A D O  1 8 Alrededor de 70 organizaciones vecinales, sociales, cívicas, campesinas y sin-
dicales de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y
Sucre resuelven, en la ciudad de Cochabamba, la suspensión de las moviliza-
ciones en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocato-
ria a la Asamblea Constituyente, y acuerdan encausar estas y otras reivindica-
ciones a través del Congreso Nacional y el poder ejecutivo. 
J U L I O
M I É R C O L E S  6 El presidente Eduardo Rodríguez Veltzé firma el decreto 28.228 por el que se
convoca para el próximo 4 de diciembre a elecciones generales en todo el
territorio nacional para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputa-
dos por un período constitucional de 5 años. Acto seguido, el primer manda-
tario emite el decreto 28.229 por medio del cual se establece, para la misma
fecha, la realización de las elecciones de prefectos departamentales por un
período de 3 años. El Congreso Nacional debe ratificar o rechazar lo estableci-
do por el poder ejecutivo. Esta resolución se suma a la aprobada días atrás en
donde los senadores y diputados convocan a la elección de los miembros de
la Asamblea Constituyente y la realización del referéndum autonómico en
todo el territorio nacional para el 2 de julio de 2006.
V I E R N E S  8 Alrededor de 50 estudiantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías ocupan
la sede de la institución para exigir a las autoridades la anulación del sistema
de claustros en que se basa la elección de rector y vicerrector. 
M A R T E S  1 2 Cientos de vecinos de localidades adyacentes al centro de la ciudad de
Cochabamba se movilizan hacia la plaza 14 de septiembre para exigir a las
autoridades municipales la adopción de medidas tendientes a reforzar la
seguridad ciudadana y controlar la ola de delitos en la ciudad. 
M I É R C O L E S  2 0 Médicos de todo el país realizan un paro de labores por 24 hs en demanda de
que el gobierno cumpla con el convenio firmado en el pasado mes de mayo
por medio del cual se acuerda un aumento salarial de 3,5%, la institucionali-
zación de cargos jerárquicos y la creación de nuevas plazas de trabajo. 
A G O S T O
J U E V E S  4 Funcionarios del poder judicial realizan un paro de labores por 24 hs en todo
el país en repudio al recorte salarial y al proceso de institucionalización de los
cargos anunciado por las autoridades del gobierno nacional. El consejero de la
judicatura ex p r e sa que la medida adoptada por los trabajadores es inacepta-
ble y que los responsables serán sometidos a un proceso disciplinario o bien
remitidos al Ministerio Público. 
Campesinos cocaleros de la región de los Yungas, departamento de La Paz,
ocupan las instalaciones de la Dirección General de la Hoja de Coca
(DIGECO) e inician una huelga de hambre en rechazo a las tareas de control
comenzadas días atrás por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural
(UMOPAR). 
M A R T E S  9 Médicos de todo el país inician un paro de labores por 72 hs convocado por
el Colegio Médico de Bolivia (CMB) en repudio a la intención de las autorida-
des de los ministerios de Salud y Trabajo de modificar el escalafón médico y
privilegiar los méritos profesionales antes que los gremiales y asistenciales. 
M I É R C O L E S  1 0 Médicos de todo el país levantan el paro iniciado el pasado martes, luego de
firmar un acuerdo con autoridades gubernamentales por medio del cual las
p a rtes se comprometen a conformar, en un plazo no mayor a 30 días, una
comisión jurídica con el objetivo de presentar un informe para la redacción de
un nuevo decreto supremo que defina los términos del escalafón docente.
L U N E S  1 5 Funcionarios del poder judicial extreman las medidas de presión e inician un
paro de labores por 72 hs y una huelga de hambre en la sede de la COB de la
ciudad de La Paz en repudio a la reducción salarial anunciada por el Consejo
de la Magistratura y a las sanciones a los huelguistas exigidas por el presiden-
te Eduardo Rodríguez Veltzé. 
M I É R C O L E S  1 7 Funcionarios del Poder Judicial, representantes de la Asociación Nacional de
Funcionarios Judiciales y Administrativos (ANAFUJA) y autoridades del Consejo
de la Judicatura firman un acuerdo por el cual se levanta el paro de labores y la
huelga de hambre iniciada días atrás por los trabajadores del sector. El docu-
mento establece la conformación de una comisión mixta con el objetivo de ela-
borar un estudio del marco normativo para analizar el proceso de instituciona-
lización en cada caso en particular, la conservación de los niveles sa l a r i a l e s
actuales y la garantía de no aplicar sanciones contra los huelguistas. 
L U N E S  2 9 Alrededor de 100 vendedores ambulantes marchan por diversas calles del
centro de La Paz en repudio a la futura aplicación del Plan de Ordenamiento y
Regulación del Comercio en Vías y Espacios Públicos anunciada por las autori-
dades municipales.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AASANA Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
ANAFUJA Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales y Administrativos
APG Asamblea del Pueblo Guaraní 
ATL Asociación de Transporte Libre
CMB Colegio Médico de Bolivia
COB Central Obrera Boliviana
COD Central Obrera Departamental
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia 
CONAMAQ Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo
COR Central Obrera Regional
CPEMB Central de Pueblos Mojeños de Beni
CPESC Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
DIGECO Dirección General de la Hoja de Coca
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
FONVIS Fondo Nacional de la Vivienda Solidaria
FSUTCOP Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Potosí
GES Grupo Especial de Seguridad
IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos
MAS Movimiento Al Socialismo
MIP Movimiento Indígena Pachakuti
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario
MSTB Movimiento Sin Tierra de Bolivia
NFR Nueva Fuerza Republicana
PTJ Policía Técnica Judicial
UMOPAR Unidad Móvil de Patrullaje Rural
UMSA Universidad Mayor de San Andrés
UMSS Universidad Mayor de San Simón
UPEA Universidad Pública de El Alto
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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